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Penelitian ini mengenai “Pengaruh Persepsi Manajer mengenai Fungsi 
Audit Internal dan Komite Audit terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi Kasus 
pada PT Coca Cola Amatil Indonesia – Southern Sulawesi Operation)”. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara persepsi manajer mengenai 
fungsi audit internal dan komite audit terhadap kinerja auditor internal. 
Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 
manajer yang ada pada PT Coca Cola Amatil Indonesia – Southern Sulawesi 
Operation yang berjumlah 30 orang. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model persamaan regresi berganda, yang dibantu dengan program 
aplikasi SPSS versi 17. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengujian hubungan 
persepsi manajer mengenai fungsi audit internal berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja auditor internal pada PT Coca Cola Amatil Indonesia – 
Southern Sulawesi Operation. Sementara disisi lain, persepsi manajer mengenai 
komite audit juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor 
internal pada PT Coca Cola Amatil Indonesia – Southern Sulawesi Operation. 
Sedangkan dalam pengujian hubungan antara persepsi manajer mengenai fungsi 
audit internal dan komite audit menunjukkan adanya pengaruh secara simultan 
terhadap kinerja auditor internal pada PT Coca Cola Amatil Indonesia – Southern 
Sulawesi Operation. 
